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El presente artículo analiza el contexto de la movilización “Toma de Venezuela” en el 
año 2016, para el entendimiento y la explicación del conflicto político venezolano a través 
de las premisas adoptadas por McAdam, Tarrow y Tilly, bajo la aplicación del modelo de 
teoría de juegos “halcón-paloma”, argumentado en dos posturas extremas que permiten 
la demostración de posiciones que deben evitarse o reducirse, integrando una 
visualización y retención de la participación de los actores sociales, individuales y 
colectivos, involucrados cooperativamente y al servicio de la sociedad. 
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A tomada da Venezuela: análise do conflito político  




The following article analyzes the context of protests called, “Toma de Venezuela”. In 
2016 for the understanding and explanation of the Venezuelan political conflict through 
the premises adopted by McAdam, Tarrow and Tilly, under the application of the “hawk-
dove” game theory model, argued in two extreme positions, which allow the 
demonstration of positions that should be avoided or reduced, integrating a visualization 
and retention of the participation of the individual and collective social actors involved 
cooperatively and at the same time society service. 
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INTRODUCCIÓN  
La crisis política de Venezuela se muestra como un tejido conflictivo. La interrogante 
surge desde la premisa de cómo el país caribeño llegó hasta ese punto de conflicto 
político, social y económico tan elevado. Esta situación se desencadena a partir de las 
decisiones de grupos militares que intentaron el infructuoso derrocamiento del presidente 
Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, el fracaso del golpe de Estado no apaciguó los deseos 
de reformas de una población urgida, que se inclinaría por la figura de un militar: Hugo 
Rafael Chávez, quien prometió un modelo revolucionario y más equitativo. 
No obstante, estos cambios pronto desembocaron en un modelo de gobierno donde las 
instituciones democráticas, la independencia de poderes y el respeto a los Derechos 
Humanos fueron perdiendo terreno frente la corrupción y el autoritarismo de Chávez. El 
resultado de la permanencia de este modelo por más de dos décadas, acentuado con la 
llegada de Maduro al poder, ha llevado Venezuela a una situación crítica, tanto económica 
como social. 
En este documento se intentará analizar la situación del conflicto político de la 
movilización llamada “Toma de Venezuela” en el año 2016, mediante un diseño 
retrospectivo documental sobre la conceptualización de conflicto político planteada por 
McAdam, Tarrow y Tilly. Así mismo, se complementará con la postura del modelo de la 
teoría de juegos “halcón-paloma”, la cual ilustra dos posturas claras que representan las 
ideologías de enfrentamiento entre el poder y la potestad de la vida en plena felicidad y 
libre de conflictos, así como armonía basada en el protagonismo inclusivo y emancipador. 
Finalmente, se clasificará a los actores del conflicto según el modelo la teoría de juegos 
“halcón-paloma” con su respectivo análisis de fuerza.  
Dentro de la parte metodológica, se expone la pertinencia del modelo a “halcón-paloma” 
como una forma de entender la política con la defensa de la democracia, la analogía 
“halcón-paloma”, que podría denominarse en las diferentes manifestaciones de ambos 
actores gobierno y oposición, en términos de un deber ser, como modo de hacer política 
en defensa y la preservación de la democracia; de esta forma se describe una revisión 
teórico documental del comportamiento de ambos actores en el marco de los principios 
enmarcados en la Constitución y los instrumentos internacionales pertinentes del contexto 
(Réquiz, 2006). 
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Por otro lado, es importante dar a conocer el paradigma moderno de gobernabilidad, que 
aboga por una conducta democrática de los actores políticos y su convergencia con el 
modelo de la teoría de juego “halcón-paloma”, permitiendo visualizar el proceso de los 
actores sociales mancomunadamente, no solo a favor de intereses propios y en detrimento 
de los colectivos, sino, en la búsqueda de resultados de suma cero en una relación ganar-
ganar. 
La aplicación de la teoría de juegos 
En términos generales, puede decirse que la Teoría de Juegos consiste en estudiar 
situaciones de conflicto y cooperación, a las que se les denominan juegos, donde 
interactúan sujetos racionales (jugadores), y se analizan los comportamientos y resultados 
predecibles, a través de las decisiones bien sea individuales o a través de acuerdos entre 
los jugadores; si es individual no se juega de manera cooperativa, y si se acuerda entonces 
se juega de forma cooperativa (Pérez, Jimeno, & Cerda, 2004). 
Se considera también que la teoría de juegos representa un material analítico importante 
empleado en la elección racional, que más que una teoría (carece de hipótesis) es un 
enfoque o una manera de concebir una determinada realidad social (Sánchez-Cuenca, 
2009). Ésta, en definitiva, consiste en realizar un ejercicio empleando reglas, actores, 
estrategias, castigos y recompensas específicas para analizar o predecir el 
comportamiento de determinados actores en determinados contextos.  
El modelo Halcón- Paloma surgió con John Maynard Smith quien utilizó la teoría de 
juegos para explicar el comportamiento de algunas especies del reino animal que escalan 
en el conflicto, pero cuando llegan al contacto físico uno de los animales cede y abandona 
el combate (Abramson, Introducción a la teoría de juegos, 2006). Aplicada a la realidad 
humana, la apreciación de halcón y paloma está simplificada porque cuando se emplea 
para explicar conflictos sociales no se utilizan dos especies (ambos contendientes son de 
la especie humana), y además la paloma también puede escalar, farolear o hacer bluffing; 
tampoco el premio a la pelea es la comida, el territorio o el control de las hembras; y no 
necesariamente hay una pelea física y alguien que resulte herido. 
Lo más importante para el desarrollo de esta investigación, es la pertinencia de la teoría 
halcón-paloma como una forma de entender la política con la defensa de la democracia. 
En este sentido, la analogía halcón paloma, podría denominarse en las diferentes 
manifestaciones de ambos actores gobierno y oposición, en términos de un deber ser, en 
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el modo de hacer política, su defender y la preservación de la democracia; revisando el 
comportamiento de ambos actores en el marco de los principios enmarcados en la 
Constitución y los instrumentos internacionales pertinentes del contexto (Requíz, 2006). 
Tales principios establecen que a) no debe conseguirse la victoria o el recurso en 
detrimento del otro sino que deben orientarse las estrategias al mutuo beneficio; b) deben 
proponerse concesiones u ofertas en lugar de exigirlas; c) deben explorarse los intereses 
y abrirse a la flexibilidad; d) se debe actuar de forma clara y transparente; e) aceptar las 
pérdidas unilaterales como una forma de llegar a acuerdos; f) pero si se ha de ceder se 
cede de acuerdo a los principios no por las presiones o voluntades arbitrarias del otro 
(Requíz, 2006). 
En la política o cualquier otro campo no es difícil etiquetar ciertas actitudes humanas 
como de halcón o de paloma. De hecho, es posible llevarlo a otro ejemplo si se quiere. 
Dos conductores en sus carros conduciendo frente a frente en la misma vía. Cada 
conductor tiene la opción de continuar o desviarse. Un conductor halcón naturalmente 
conducirá y no se retirará de la vía, mientras que un conductor palomo a medida que se 
acorte la distancia incrementará su deseo de retirarse; el conductor halcón es intrépido, 
temerario e imprudente (ávido por el recurso); mientras que el conductor palomo es 
prudente (antepone el recurso a su propia integridad) (Sánchez, 2006). 
De ahí que se deja claro que la teoría halcón- paloma puede servir para explicar y entender 
mejor las relaciones de poder en determinado caso, como es el de Venezuela, pero a de 
reiterarse que no significa que halcón y paloma sean modelos a aplicar en la política; al 
contrario, la idea es identificar y corregir o evitar tales tipos de comportamientos en la 
política.  
Por último, al hacerse alusión al término conflicto político, se toma como base los 
planteamientos de McAdam, Tarrow y Tilly (2004) quienes la entienden como una 
interacción episódica, pública y colectiva entre los creadores de reclamos y sus objetos, 
cuando al menos un gobierno es un reclamante, un objeto de reclamos o una parte de los 
reclamos, si se realiza, afectará los intereses de al menos uno de los demandantes. Por lo 
que lo episódico es lo no continuo y excluye, los votos o elecciones donde los mítines 
puedan servir posteriormente para un conflicto político; lo público, por su parte, no toma 
en cuenta lo que ocurre en las iglesias o compañías, y la figura el gobierno bien sea como 
objeto, como reclamante o mediado. 
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El conflicto o contención políticos, puede tomar la forma de contingente o transgresiva 
desarrollándose a través de acciones colectivas y movilizaciones sociales que se 
relacionan con el contexto político que las incentivan o desestimulan. Corresponde en 
esta investigación identificar el tipo de conflicto político que se da en Venezuela de 
acuerdo a los planteamientos de McAdam, Tarrow y Tilly. 
Contexto de la movilización “Toma de Venezuela”  
La situación venezolana para finales de 2016 estaba en un punto muy álgido, dentro un 
contexto crítico que presentaba varias aristas; los autores políticos semanas antes hacían 
un llamado a un gran movilización que provocara una fuerte intimidación en el gobierno 
nacional de Nicolás Maduro, esta concentración fue denominada por sus convocantes 
como “Toma de Venezuela”, que tenía como propósito protestar contra la ruptura 
constitucional que representó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) y que 
impedía que el referendo contra el presidente se diera en ese año (Reichenbach, 2016). 
Así mismo, otro aspecto importante fue el paro nacional de 2016 convocado por la MUD 
para finales de octubre, al que fueron llamados los distintos sectores económicos del país 
afectados fuertemente por la situación económica, política y social. Este paro fue 
considerado como una muestra del rechazo hacia el gobierno nacional, y su satisfactorio 
cumplimiento añadió más fuerza a la oposición que ya visualizaba el cese del gobierno 
de Nicolás Maduro. Por parte del oficialismo fue concebido como otra muestra de la 
guerra económica que los sectores económicos han emprendido por año contra el país 
(Misión Verdad, 2016). 
En este orden, los diferentes actores, vale recordar que, en toda situación de conflictos, 
intervienen y tienen distintos niveles de protagonismo. Entre estos que han tenido un 
papel preponderante en esta crisis destacan, Nicolás Maduro, Presidente de la República, 
cuyo detonante ha sido la derrota de las elecciones parlamentarias en el 2015, y es lo que  
ha llevado a diseñar estrategias autoritarias (abusar del poder), pero basado en el diálogo 
político con la finalidad de dilatar el tiempo y amainar las protestas, al tiempo que 
haciendo uso de los medios hacen creer a sus seguidores un estado de normalidad y de 
tranquilidad que realmente no existe, por lo que busca conservar el poder e impedir el 
referendo revocatorio, así como  la marcha a Miraflores, para lo cual se hizo de métodos 
disuasorios y de intimidación; su rol con el de su círculo político más cercano era resistir 
la situación latente de conflicto, que tenía por objetivo sacarlo del poder. 
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Es así como, Henry Ramos Allup (secretario general de Acción Democrática- AD- y 
presidente de la Asamblea Nacional) tuvo un papel preponderante, apoyando las acciones 
para activar un juicio político, declarando el abandono del cargo, además pedía un diálogo 
siempre y cuando se cumpliera con algunas condiciones fundamentales, en el marco del 
cambio político para el país, en una transición a la democracia, y en restitución del hilo 
constitucional. Su detonante ha sido su propia llegada a la presidencia de la Asamblea 
Nacional, lo que lo colocó automáticamente como la contrafigura de Nicolás Maduro.  
Leopoldo López (dirigente de voluntad popular) tuvo un rol limitado por encontrarse en 
la prisión militar de Ramo Verde, sin embargo, seguía siendo una figura importante dentro 
de escena política del país, y de su liderazgo dentro del partido que formó Voluntad 
Popular, con una postura muy radical ante Maduro. López venía de encabezar un 
movimiento político denominado “La Salida”, para sacar a Maduro del poder, su posición 
tan radical ante el conflicto, provocó un distanciamiento con otros miembros de la 
oposición. En este sentido durante la coyuntura de 2016 mantuvo su misma postura. Al 
igual que María Corina Machado, desde las elecciones de 2013 ha sido más partidario de 
la lucha no electoral para salir de Maduro; sin embargo, a principios de 2014 se entregó 
voluntariamente a las autoridades del Estado, siendo un hecho fue significativo para la 
oposición venezolana.  
Por consiguiente, la defensa del statu quo del oficialismo le servía para argumentar 
perfectamente que la oposición irresponsablemente quería llevar al país a un escenario de 
confrontación (Telesur, 2016). Esto es importante porque significaba que el oficialismo 
no estaba dispuesto a ceder a la vía no pacífica de la oposición, y que si incitaban a la 
violencia se vería obligado a responder con violencia.  
Por ello, las protestas de años anteriores, específicamente las de 2014, daban cuenta de la 
firme postura del gobierno en cuanto a no ceder a ningún tipo de amenaza por parte de la 
oposición. Representantes del oficialismo, de posición realmente dura, como Diosdado 
Cabello, aseguró que la marcha opositora no iba a llegar a Miraflores porque los 
oficialistas saldrían a la calle a defender a su presidente (Peña, 2016). Para este dirigente 
político, del que muchos creen es el poder detrás del poder, la derecha- la oposición- está 
desesperada y busca atentar contra el pueblo sin importarles nada (Peña, 2016). Así, el 
oficialismo se abrogaba no solo la legalidad sino también el bienestar del pueblo y 
manifestaba hacer todo lo posible para defenderlo. 
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Por lo tanto, no puede pasarse por alto que el oficialismo contaba con la lealtad de las 
fuerzas armadas del país, que estaban a la disposición del Presidente de la República para 
reprimir las protestas de la oposición. Un elemento no menos importante es que Jorge 
Rodríguez, otro de los hombres fuertes del gobierno actual, cuando fungía como alcalde 
del municipio Libertador de Caracas, emitió un decreto por el cual se declaraba dicho 
municipio zona libre de fascismo y desde entonces no ha podido marchar la oposición en 
esa zona de la capital que es donde se ubica el palacio de Miraflores (Rodríguez, 2016).  
En cuanto a la protesta, es muy interesante lo que ocurre en Venezuela pues en buena 
medida se ha criminalizado; esto significa que su estudio obliga a ser contextualizado. 
Como señala López (2005), Venezuela, antes de 1999, no se conocía por ser protestataria. 
La protesta puede tener diversos rostros; sin embargo, interesa especialmente la que se 
identifica como una confrontación caracterizada por la sorpresa, por la tensión, por 
sentimientos de amenaza al adversario, pero sin llegar a la violencia. Pueden a su vez 
tener múltiples expresiones como cierre de vías, marchas y concentraciones que no son 
anunciadas a los organismos públicos a diferencia a las protestas convencionales (López, 
2005). 
Para Ayala (2010) a pesar de que hay un generoso marco constitucional que garantiza y 
respalda el derecho a protestar en Venezuela, en la práctica hay varias restricciones, 
incluyendo un triángulo de poder (Ministerio Público, tribunales penales y cuerpos de 
seguridad), que es empleado para amedrentar a aquellos que pretendan ejercer su derecho 
a manifestar. Así, gracias a reformas de carácter legal, como al Código Penal, se ha 
facilitado la penalización y persecución. Como un claro ejemplo el artículo 181-A estipula 
la sanción de quince a veinticinco años a “...la autoridad pública, sea civil o militar, o 
cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una 
persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la 
situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías 
constitucionales y legales” (Código Penal, 2000). 
Sin embargo, a pesar de encontrar mucha normativa que proteja derechos y sancione el 
incumplimiento de la ley, Venezuela ha incumplido todo precepto legal desde el mismo 
poder ejecutivo hasta la misma administración de justicia, donde la parcialidad de los 
jueces y tribunales ha sido constantemente observada por la CIDH como la Corte Penal 
Internacional. 
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La CIDH en su informe emitido en el año 2017 acerca de la “Institucionalidad 
democrática, Estado de derecho y derechos humanos” en Venezuela, analiza de manera 
detallada la grave crisis política, económica y social que se detona a partir del año 2015. 
En torno a la libertad de expresión y protesta social insta al país a adoptar las medidas 
necesarias para evitar actos de violencia contra comunicadores sociales, medios de 
comunicación, así como la adecuación de legislación interna conforme a los parámetros 
que rige la Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Americana de los 
Derechos y Deberes del Hombre y Declaración de principios sobre la Libertad de 
Expresión. Por otra parte, en relación a la protesta social, es determinante las 
observaciones con respecto a la eliminación de obstáculos, al ejercicio legítimo del 
derecho a la protesta y por ende detener todo acto de represión a fin de garantizar la 
protección de la población (Informe CIDH, 2017). 
A pesar de los informes emitidos por la CIDH, Venezuela no se ha comprometido con la 
aplicación de observaciones, por ello la Corte Penal Internacional se ha visto en la 
necesidad de analizar la situación existente en el territorio venezolano al abrir un examen 
preliminar por parte de Fiscalía, concluyendo que existe un fundamento razonable por el 
posible cometimiento de crímenes de competencia, como lo son delitos de lesa 
humanidad (Informe sobre las actividades de examen preliminar, 2020) 
De forma constitucional, la Carta Magna en su artículo 2 versa que el país se constituye 
en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia donde priman los valores 
superiores de su ordenamiento jurídico y respeto a valores fundamentales como la vida, 
libertad, justicia, igualdad, solidaridad y sobretodo la preeminencia de los derechos 
humanos, la ética y el pluralismo político; sin embargo frente a los disturbios suscitados, 
el derecho internacional se ha visto en la necesidad de ser un crítico permanente aplicando 
la normas internacionales y siendo un constante observador al emitir sus 
recomendaciones, con el fin de monitorear y responder oportunamente a la crisis de 
derechos humanos en el país (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
2020). 
Análisis del conflicto político venezolano bajo la teoría de juegos halcón paloma 
Para realizar el análisis pertinente al caso Venezuela, se parte de la teoría de juegos como 
punto de visualización de este conflicto multidimensional que ha formado parte de la 
agenda temática de la región, a partir de conflictos de intereses y de las consecuencias 
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derivadas de la diáspora creciente. En este orden, se parte de la conceptualización de un 
‘juego’ como una situación “en la que los jugadores (participantes) toman decisiones 
estratégicas, es decir, decisiones que consideran las acciones y respuestas de los demás” 
(Restrepo, 2009, pág. 159). 
De esta manera, el resultado de la situación específica depende estrechamente de la 
sumatoria consecutiva de las decisiones tomadas por los individuos que toman parte de 
ese hecho. Sin embargo, algunos se constituyen a partir de roles y otros desde las 
estrategias que ejerza una de las partes involucradas. Como base final del juego en 
cuestión, se toma el rendimiento y la calidad de las acciones tomadas por los participantes, 
en cuyo proceso pueden existir niveles de responsabilidad y conflictos de intereses 
implícitos en la toma de decisiones (Restrepo, 2009). 
En el caso específico del juego de halcón-paloma, los halcones serían representados por 
los individuos o entidades que siempre ejercen acciones de ataque de forma agresiva, con 
el fin de herir o neutralizar a su presa; mientras que las palomas figuran como los 
participantes que se fundamentan en la prudencia para evitar recibir el menor daño 
posible. En estos casos, cabe acotar que pueden existir conflictos entre entidades 
pertenecientes a una de las dos categorías.  
Por ejemplo, si un halcón y una paloma se encuentran, el primero tenderá a atacar y la 
segunda a irse, dentro de lo cual el halcón obtiene la victoria de forma implícita. En 
segundo término, entre dos palomas no suele haber enfrentamientos, debido a que ambas 
tienden a retirarse, por lo que el elemento por el cual se inicia el conflicto es obtenido por 
la que lo visualiza en primer lugar. En tercer lugar, si dos halcones se encuentran, existe 
una alta probabilidad de enfrentamiento, donde a su vez hay un costo a pagar (heridas, 
por ejemplo) y quien gane el enfrentamiento (cuya naturaleza varía), se queda con el 
recurso en cuestión (El Cedazo, 2011). 
En este sentido, a continuación, se presenta una matriz que permite situar a los actores 
involucrados en este fenómeno sociopolítico, para luego aplicar el principio del juego 
“halcón –paloma” y entender el hecho desde este espacio de enunciación. 
Figura 1. Actores Colectivos 
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Fuente: Elaboración propia 
En un primer término, existe una serie de actores políticos colectivos que se fundamentan 
en la necesidad de mantener el status quo en Venezuela (por ejemplo el gobierno), 
mientras que otro sector aspira a cambios radicales en la política que para el año 2016 
habría sido marcada por 17 años del movimiento impulsado por Hugo Chávez y 
continuado por Nicolás Maduro, bajo una línea socialista, polémica y cuestionada por la 
naturaleza de sus procesos, específicamente en el mandato del sucesor, Maduro. Por otro 
lado, la oposición ha mantenido procesos protestatarios en representación de la sociedad 
civil descontenta por las distintas problemáticas sociales que se han acentuado en los 
últimos años. 
 
Figura 2. Actores Individuales. 
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Fuente: Elaboración propia 
En un segundo término, se presentan algunos de los actores sociales, principales en 
materia de representación política en esta contienda, en cuyo caso, Nicolás Maduro y el 
expresidente español Zapatero (por situar un ejemplo), optan por encabezar procesos cuyo 
fin se centra en mantener el status quo en el país, frente a los políticos venezolanos de 
oposición; sean pertenecientes a la MUD o particulares (como el caso de María Corina 
Machado), solicitando apoyo a actores internacionales e institucionales para llegar a una 
solución pacífica donde el mantenimiento de Maduro en el poder sería innegociable. Sin 
embargo, se presenta también un arbitraje un tanto más imparcial o diplomático, donde 
destaca la figura del Sumo Pontífice, el Papa Francisco, quien opta por promover el 
diálogo y la negociación como la figura que evitaría derramamientos de sangre en 
Venezuela. 
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Figura 3. Actores Halcón. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En cuanto a los actores halcón, vistos de forma individual, es posible resaltar que 
predomina la pertenencia a este grupo el bando del gobierno venezolano, encabezado por 
Nicolás Maduro, ante cuya disposición se sitúan los organismos de seguridad del Estado, 
algunos partidos políticos, otros organismos como la defensoría del pueblo y el CLAP 
como mecanismo para coartar a la población a partir del surtido de alimentos básicos de 
subsistencia a precios regulados (partiendo de la alta inflación y escasez para el año 2016). 
En lo que respecta a la oposición, la principal dirigencia de tipo halcón está representada 
por María Corina Machado, lideresa por el partido político Vente Venezuela, de Centro 
Derecha (a diferencia de la oposición socialdemócrata), quien apoyaría una potencial 
intervención extranjera como salida a la crisis que atraviesa el país, al situar a Nicolás 
Maduro como usurpador del poder en dicho país. En segundo término, destacan los 
Estados Unidos de América, principal potencia mundial que ha aplicado numerosas 
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sanciones al gobierno de Venezuela como respuesta a, entre tantas cuestiones, la represión 
a la sociedad civil y la crisis económica ante la cual, a su juicio, no se toman medidas. 
Figura 4. Actores Paloma 
 
Fuente: Elaboración propia 
En otro orden, se encuentran los actores palomas, caracterizados por acciones más 
pacíficas o de retirada, donde en el caso del gobierno de Venezuela, destacan sus 
principales aliados internacionales y los medios de comunicación como mecanismos de 
desinformación y distorsión de la realidad en estos contextos de protesta civil. 
Sin embargo, esta tipología es predominada por el sector opositor, donde la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), principal coalición partidista antagónica al gobierno, se ha 
caracterizado por impulsar la protesta pacífica como mecanismo de presión al gobierno y 
una actitud dubitativa en lo que respecta a la toma de acciones militares por parte de otros 
países como salida a la crisis. 
 
Figura 5. Niveles de fuerza de los actores opositores 
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Fuente: Elaboración propia 
En lo que respecta al nivel potencial de fuerza de los actores políticos en cuestión, es 
necesario destacar primeramente su pertinencia a la hora de situar de forma práctica la 
coalición entre estos dos sectores de la política venezolana (y aliados a cada bando), ante 
lo cual se destaca, en el caso opositor, a los Estados Unidos como actor con mayor fuerza 
y alcance en un contexto práctico, pero mermado por lo polémico de una acción militar 
ante un gobierno que otros países con un grado de potencia similar (China y Rusia) 
aprueban. Ante ello, las principales acciones de esta parte han sido de sanciones 
económicas y comerciales a este país. En el caso interno de Venezuela, como otro actor 
halcón destaca María Corina Machado quien, en una hipotética situación de que fuese la 
lideresa con mayor legitimidad y seguidores, optaría por el paro indefinido como 
mecanismo de presión local al gobierno de Maduro.  
En el caso de los actores palomas, con una menor capacidad de acción, destacan 
organismos internacionales como la OEA, ONU y CIDH que han empleado mecanismos 
jurídicos de menor presión al gobierno venezolano y que han optado a acciones de diálogo 
para mermar la tensión entre ambas partes. Por último, y con acciones de efectividad 
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polémica, destaca la MUD, bajo cuestiones como la protesta pacífica y focalizada y sus 
reiterados procesos de diálogo con el gobierno. 
Figura 6. Niveles de fuerza de los actores oficialistas. 
 
Fuente: Elaboración propia 
En lo que respecta a los actores oficialistas, con mayor potencia destaca la coalición de 
Nicolás Maduro con las Fuerzas Armadas, componente que responde a sus intereses 
políticos, económicos e ideológicos y cuenta con la capacidad de dispersar protestas 
fácilmente, al adquirir continuamente armamento y material de represión. En segundo 
lugar, como otro actor de tipo halcón, se presenta a Diosdado Cabello, segundo al frente 
del chavismo, y quien cuenta con múltiples sanciones por parte de la comunidad 
internacional por su presunta vinculación al narcotráfico. Este actor tiene un amplio 
alcance ofensivo a nivel interno, al legitimar la represión, la tenencia de presos políticos 
opositores y estudiantiles y la deslegitimación de líderes políticos opositores. 
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En segundo lugar, como actores paloma, se encuentran países con intereses en Venezuela, 
principalmente Cuba y Rusia, quienes si bien muestran una posición clara de apoyo hacia 
este país suramericano, no ejercen acciones directas para mantener el status quo, sino de 
forma implícita a partir de las relaciones comerciales de Nicolás Maduro consigo. A su 
vez, se suma a esta ecuación a los medios de comunicación, los cuales encuadran la 
realidad de una forma favorable al gobierno de Venezuela, sea a partir de la omisión de 
contenidos concernientes a las protestas o a la exaltación de hechos relevantes al 
oficialismo. 
Figura 7. Potencial Coalición. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Ahora bien, en un contexto hipotéticamente aplicativo, se presenta a los principales 
actores en la contienda política, separados por tipología. Se parte de la premisa de que el 
conflicto de Venezuela se presenta a nivel interno, aunque pueda tener consecuencias en 
el ámbito internacional. Esto, implica una ventaja clara para el oficialismo, el cual dispone 
de las finanzas del Estado, del poder de las Fuerzas Armadas y del aparataje burocrático 
del país bajo su manejo, como potenciales mecanismos de coacción y dependencia de la 
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sociedad civil del gobierno (por ejemplo el CLAP, política pública de abastecimiento de 
alimentos a las familias más desfavorecidas). 
Si bien Estados Unidos es un país con mucha influencia en la política mundial, se ha 
polemizado seriamente la intervención militar extranjera como forma de salida de la 
crisis, partiendo de la participación de este país en conflictos del medio oriente y de la 
presión contrapuesta por otras potencias como Rusia y China. En este orden, habría sido 
limitado el alcance de este país en un contexto práctico, más allá de las sanciones 
económicas a oficialistas venezolanos y a toda persona natural y jurídica que realice 
transacciones económicas vinculadas a estos. 
En lo que respecta a la oposición venezolana, se evidencia un claro conflicto de intereses, 
donde un segmento radical está encabezado por María Corina Machado, frente a un sector 
más cauteloso o pacifista, la MUD, que habría perdido legitimidad en contextos de 
protestas luego de los cuales tiende a entablar procesos de diálogo con el oficialismo. 
Reiteradamente, esto ha sido cuestionado por María Corina y puesto en práctica por la 
otra parte de la oposición, como salvoconducto avalado por actores ‘neutrales’ como 
Santa Sede, representada por el Papa Francisco, por situar un ejemplo claro en el asunto. 
Con un menor alcance, se presentan a otros actores opositores como la ONU, la OEA y 
la CIDH, que han optado por una salida pacífica al conflicto, pero habitualmente 
favoreciendo el discurso manejado por el sector opositor. Asimismo, la Asamblea 
Nacional opositora es contrarrestada por el Tribunal Supremo de Justicia como poder con 
mismo alcance y que coarta cualquier medida reformatoria que este organismo pretenda 
aplicar, a través de sentencias. 
En este sentido, si bien no se ha logrado un resultado favorecedor a alguna de las partes, 
partiendo del hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro aún sigue en funciones a pesar 
del descontento y la presión internacional, este hipotético juego, en el caso específico del 
año 2016, habría sido ganado por el Gobierno Nacional, debido a que cuenta con una 
mayor capacidad táctica a nivel interno (donde se presenta el juego) y cuyos halcones son 
más fuertes que los de la oposición. Asimismo, a nivel internacional cuentan con el apoyo 
de dos potencias económicas que limitan el alcance de los Estados Unidos en sus acciones 
y que las limitan meramente a sanciones de tipo económico o congelación de bienes 
ligados al chavismo en dicho país. 
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Ante esto, desde un punto de vista táctico y operacional, se evidencia una capacidad 
altamente estratégica y efectiva por parte del gobierno venezolano, independientemente 
de la naturaleza de sus acciones, ya que al lograr mantener el status quo y apagar 
continuamente la llama encendida en procesos protestatarios periódicos, estaría 
consolidando sus objetivos de mantenerse el poder y silenciar cada vez más a actores 
políticos opositores a través de la tenencia de presos políticos o la inhabilitación a través 
de acciones presidenciales o del Tribunal Supremo de Justicia. 
CONCLUSIONES  
La crisis política de Venezuela se muestra como una situación en escalada que cada día 
cobra mayor preocupación a nivel internacional, en la importancia potencial que 
representa sobre todo para la América Latina, por ser el país con mayor reserva petrolera 
del mundo y considerar el estado de deterioro radicalizado hegemónicamente por una 
parte de la sociedad en detrimento de todo el país. 
En el recorrido retrospectivo, se visualiza todo un conglomerado de situaciones que 
arraigan al poder del llamado gobierno Madurista como régimen dictatorial hegemónico,  
que desde el Chavismo ha venido opacando a la sociedad civil opositora utilizando la 
violencia y las armas como el caso de la masificación de la llamada “Toma de Venezuela” 
donde de ser una marcha pacífica se pasó a utilizar la violencia con armas y torturas físicas 
como un medio para alcanzar objetivos, provocar miedo y generar desosiego y disolución 
de la marcha.   
A este contexto, se suma la intervención de procesos mediadores de actores 
internacionales que han fracasado en ayudar a encontrar una salida negociada de la crisis 
demostrando la burla de ambos bandos, gobierno y oposición, ante un pueblo que busca 
cambios y pide a gritos la intervención humanitaria.  
En cuanto al ambiente previo a la marcha del 3 de noviembre de 2016, debe tomarse en 
cuenta, por parte del oficialismo, que tenían la confianza de ser una institución elegida 
por medios democráticos de tal manera que su actuación estaba en el marco de la 
Constitución de la República. Para Moreno (2020) a pesar de que hay un generoso marco 
constitucional que garantiza y respalda el derecho a protestar en Venezuela, en la práctica 
hay restricciones, incluyendo un triángulo de poder (Ministerio Público, tribunales 
penales y cuerpos de seguridad), que es empleado para amedrentar a aquellos que 
pretendan ejercer su derecho a manifestar. Así, gracias a reformas de carácter legal, como 
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al Código Penal, se ha facilitado la penalización y persecución. 
La participación en las diferentes protestas que han articulado procesos de violación de 
derechos asumidos en la Comisión Internacional de Derechos Humanos y elevados a la 
Corte Penal Internacional con decisiones tangibles en el Estatuto de Roma, se presentan 
como pruebas cruciales para determinar la vulneración de dichos derechos que han sido 
violentados durante años en el territorio venezolano. 
La filosofía de la teoría consiste en estudiar situaciones de conflicto para lograr acciones 
cooperativas de las partes, configurando todo un entramado denominado “juego” 
postulado en dominante y dominado, donde interactúan sujetos racionales (jugadores), y 
se analizan los comportamientos y resultados de las acciones de ambas partes a través de 
las decisiones bien sea individuales o a través de acuerdos entre los jugadores. En el caso 
específico del modelo “halcón-paloma”, los halcones son representados por los líderes 
del gobierno o entidades que siempre ejercen acciones de ataque de forma agresiva, con 
el fin de herir o neutralizar al pueblo venezolano; mientras que las palomas figuran como 
los participantes que se fundamentan en la prudencia para evitar recibir el menor daño 
posible que lo representa la sociedad civil. 
En el caso que compete al presente trabajo, se puede notar la presencia de actores halcón, 
vistos de forma individual, predomina la pertenencia a este grupo el bando del gobierno 
venezolano, encabezado por Nicolás Maduro, ante cuya disposición se sitúan los 
organismos de seguridad del Estado, algunos partidos políticos, otros organismos como 
la defensoría del pueblo. En segundo término, del lado opositor, destacan los Estados 
Unidos de América, principal potencia mundial que ha aplicado numerosas sanciones al 
gobierno de Venezuela. 
En cuanto a los actores paloma, en el caso del gobierno de Venezuela, destacan la 
sociedad civil, estudiantes, aliados internacionales y medios de comunicación. Esta 
tipología es predominada por el sector opositor, donde la MUD se ha caracterizado por 
impulsar la protesta pacífica como mecanismo de presión al gobierno y una actitud 
dubitativa en lo que respecta a la toma de acciones militares por parte de otros países 
como salida a la crisis. 
Finalmente, podemos observar que el gobierno de Nicolás Maduro aún sigue en funciones 
a pesar del descontento y la presión internacional, debido a que cuenta con una mayor 
capacidad táctica a nivel interno (donde se presenta el juego) y cuyos halcones son más 
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fuertes que los de la oposición. Asimismo, a nivel internacional cuentan con el apoyo de 
dos potencias económicas que limitan el alcance de los Estados Unidos en sus acciones y 
que las limitan meramente a sanciones de tipo económico o congelación de bienes ligados 
al chavismo en dicho país. 
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